HAMBATAN GURU SEKOLAH DASAR DALAM MENULIS 

KARYA TULIS ILMIAH DI KECAMATAN KEBASEN      

KABUPATEN BANYUMAS by Ludiana, Fitriyah
Lampiran 1.  Kisi-kisi Instrumen  
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Variabel Sub Variabel Indikator Jumlah 
Butir 
No. 
Pernyataan 
Hambatan 
dalam 
menulis 
Karya Tulis 
Ilmiah 
Laporan 
Penelitian 
(A)1-11 
a. Motivasi menulis 
b. Sarana dan prasarana 
penunjang 
c. Wawasan 
d. Penguasaan komputer 
e. Waktu  
f. Biaya 
2 
3 
 
1 
1 
2 
1 
1,3 
2,5,6,7 
 
4 
8 
9,10 
11 
 Makalah yang 
berupa tinjauan 
ilmiah 
(B) 1-7 
a. Ide/ gagasan 
b. Sarana dan prasarana 
penunjang 
c. Penguasaan Komputer 
d. Waktu  
e. Motivasi  
3 
1 
 
1 
1 
1 
1,2,3 
4 
 
5 
6 
7 
 Artikel ilmiah 
(C)1-8 
a. Ide/ gagasan 
b. Waktu 
c. Sarana dan prasarana 
penunjang 
d. Penguasaan Komputer 
e. Motivasi 
f. Wawasan 
1 
1 
1 
 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
 
4 
5, 6, 8 
7 
 Tulisan Ilmiah 
populer 
(D)1-10 
 
a. Motivasi   
b. Waktu 
c. Penguasaan Komputer 
d. Ide/ gagasan 
e. Wawasan 
4 
1 
1 
2 
2 
1,6,8,10 
2 
3 
4,7 
5,9 
 Buku  pelajaran  
(E)1-7 
a. Waktu  
b. Wawasan 
c. Motivasi 
d. Sarana dan prasarana 
penunjang 
e. Penguasaan komputer  
f. Biaya 
1 
1 
2 
1 
 
1 
1 
1 
2 
3,4 
5 
 
6 
7 
 Modul/diktat 
pembelajaran 
(F)1-6 
a. Waktu  
b. Sarana dan prasarana 
penunjang 
c. Wawasan 
d. Penguasaan Komputer 
e. Motivasi  
f. Biaya 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
 
 
Karya 
terjemahan 
(G)1-6 
a. Kemampuan berbahasa asing 
b. Kemampuan berbahasa daerah 
c. Wawasan 
d. Waktu  
e. Motivasi 
f. Penguasaan Komputer 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2. Instrumen Penelitian 
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Kebasen, Maret 2012 
Yth.Bapak / Ibu Guru 
di tempat 
 
Dengan hormat, 
Di tengah – tengah kesibukan Bapak/ Ibu  dalam bertugas, perkenankanlah 
saya memohon kesediaan Bapak / Ibu  untuk meluangkan waktu guna mengisi 
kuesioner yang saya berikan berikut ini.  
Tujuan saya memberikan angket ini adalah untuk memperoleh data guna 
mendukung penelitian saya yang berjudul “Hambatan Guru Sekolah Dasar dalam 
Menulis Karya Tulis Ilmiah di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas”. Besar 
harapan saya agar Bapak/ Ibu dapat membantu saya mengisi kuesioner ini. Saya 
akan benar – benar menjaga kerahasiaan dari data yang Bapak/ Ibu berikan. Saya 
berharap dapat menerima kembali kuesioner ini dalam waktu singkat. 
Atas kesediaan Bapak / Ibu saya mengucapkan terima kasih yang setulus - 
tulusnya. 
 
Hormat saya, 
 
Ludiana Fitriyah 
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Sebelum Bapak / Ibu mengisi kuesioner ini, dimohon untuk mengisi pernyataan 
berikut: 
Nama    : ............................................................................................ 
Sekolah / Jabatan : ................................................./.......................................... 
Petunjuk: 
Mohon berikan tingkat persetujuan Bapak / Ibu terhadap pernyataan – pernyataan 
berikut sesuai dengan situasi yang sebenarnya, dengan cara memberi tanda  ( √ ) 
pada kolom jawaban yang tersedia. 
Keterangan alternatif jawaban: 
SS  = Sangat setuju 
S    = Setuju 
RR  = Ragu - ragu 
TS  = Tidak Setuju 
STS  = Sangat Tidak Setuju 
 
A. Hambatan dalam menulis karya tulis ilmiah jenis LAPORAN HASIL 
PENELITIAN (contoh: PENELITIAN TINDAKAN KELAS/ PTK, 
PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH/ PTS, SKRIPSI dll.) 
NO. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1. Penambahan angka kredit dari publikasi karya 
ilmiah untuk kenaikan pangkat/ golongan tidak 
mendorong Bapak/ Ibu untuk melakukan penelitian 
sebagai salah satu kegiatan ilmiah. 
     
2. Tidak ada pihak yang mendukung Bapak/ Ibu untuk 
melakukan penelitian. 
     
3. Isu mengenai nilai karya tulis ilmiah jenis laporan 
hasil penelitian yang tidak sesuai dengan aturan 
menghambat Bapak/ Ibu menulis laporan hasil 
penelitian 
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4. Bapak/ Ibu guru merasa kesulitan dalam 
menemukan masalah untuk diteliti. 
     
5. Tidak ada yang membimbing Bapak/ Ibu dalam 
menulis laporan hasil penelitian. 
     
6. Tidak ada pelatihan mengenai cara menulis laporan 
hasil penelitian di lingkungan kerja Bapak/ Ibu. 
     
7. Bapak/ Ibu kesulitan memperoleh referensi dalam 
melakukan penelitian. 
     
8. Bapak/ Ibu tidak mahir dalam menggunakan 
komputer sebagai sarana untuk menulis laporan 
hasil penelitian 
     
9. Waktu Bapak/ Ibu  terbatas untuk melakukan 
penelitian. 
     
10. Waktu Bapak/ Ibu  terbatas untuk menulis laporan 
hasil penelitian. 
     
11. Dana Bapak/ Ibu terbatas untuk melakukan 
penelitian 
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B. Hambatan untuk menulis karya ilmiah jenis MAKALAH berupa tinjauan 
ilmiah di bidang pendidikan  formal dan pembelajaran. 
Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru yang berisi ide/gagasan 
dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan 
pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya (di sekolah/ madrasahnya). 
NO. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1. Bapak/ Ibu tidak menemukan adanya masalah 
yang perlu diatasi dalam pendidikan formal 
dan pembelajaran yang ada dalam satuan 
pendidikan Bapak/ Ibu 
     
2. Bapak/ Ibu kesulitan dalam menemukan 
gagasan/ ide untuk mengatasi masalah yang 
muncul dalam pendidikan formal dan 
pembelajaran yang ada dalam satuan 
pendidikan Bapak/ Ibu 
     
3. Bapak/ Ibu kesulitan dalam menuangkan 
gagasan ke dalam bentuk makalah 
     
4. Referensi yang Bapak/ Ibu miliki terbatas 
untuk menulis gagasan/ ide dalam bentuk 
makalah 
     
5. Belum mampu mengoperasikan komputer 
menjadi kendala bagi Bapak/ Ibu untuk 
menulis makalah 
     
6. Bapak/ Ibu tidak memiliki waktu untuk 
menulis makalah  
     
7. Menulis makalah tidak memberikan manfaat 
yang berarti bagi Bapak/ Ibu 
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C. Hambatan untuk menulis karya tulis ilmiah jenis ARTIKEL ILMIAH yang 
dimuat di jurnal ilmiah 
Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan adalah  tulisan yang berisi gagasan 
atau tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran di 
satuan pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah.  
NO. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1. Bapak/ Ibu kesulitan menuangkan ide/ gagasan 
ke dalam bentuk artikel ilmiah. 
     
2. Waktu Bapak/ Ibu terbatas untuk menulis 
artikel ilmiah. 
     
3. Referensi yang dimiliki Bapak/Ibu untuk 
menulis terbatas 
     
4. Bapak/ Ibu kesulitan dalam mengoperasikan 
komputer untuk menulis artikel ilmiah. 
     
5. Bapak/ Ibu merasa menulis artikel ilmiah tidak 
memberikan manfaat bagi Bapak/Ibu. 
     
6. Bapak/ Ibu tidak pernah mencoba untuk 
menulis artikel ilmiah. 
     
7. Bapak/ Ibu tidak mengetahui cara menulis 
artikel ilmiah. 
     
8. 
Artikel ilmiah yang ditulis Bapak/ Ibu tidak 
pernah dimuat dalam jurnal ilmiah sehingga 
Bapak/ Ibu malas untuk menulis kembali 
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D. Hambatan untuk menulis karya tulis ilmiah jenis TULISAN ILMIAH 
POPULER  
Tulisan ilmiah populer adalah tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media 
massa (koran, majalah, atau sejenisnya). 
NO. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1. Bapak/ Ibu merasa menulis tulisan ilmiah 
populer tidak memberikan manfaat bagi 
Bapak/Ibu. 
     
2. Waktu Bapak/ Ibu terbatas untuk menulis 
tulisan ilmiah populer. 
     
3. Belum mahir mengoperasikan komputer 
menjadi kendala bagi Bapak/ Ibu untuk menulis 
tulisan ilmiah populer. 
     
4. Bapak/ Ibu kesulitan menemukan ide untuk 
dituangkan ke dalam bentuk tulisan ilmiah 
populer. 
     
5. Bapak/ Ibu tidak mengetahui cara menulis 
tulisan ilmiah populer dengan benar 
     
6. Bapak/ Ibu merasa tidak memiliki bakat untuk 
menulis.  
     
7. Bapak/ Ibu kesulitan merangkai kata – kata 
dalam menulis tulisan ilmiah populer. 
     
8. Bapak/ Ibu takut dengan kritikan orang lain 
terhadap tulisan Bapak/Ibu. 
     
9. Bapak/ Ibu tidak tahu kemana harus 
mengirimkan tulisan Bapak/Ibu. 
     
10. Tulisan Bapak/ Ibu tidak pernah dimuat di 
media massa sehingga Bapak/ Ibu malas untuk 
menulis kembali. 
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E. Hambatan untuk menulis karya tulis ilmiah jenis BUKU PELAJARAN 
Buku  pelajaran  adalah buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau 
mata pelajaran  tertentu dan diperuntukkan bagi siswa pada suatu jenjang 
pendidikan tertentu  atau sebagai bahan pegangan mengajar guru, baik 
sebagai buku utama atau buku pelengkap. 
NO. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1. Waktu Bapak/ Ibu terbatas untuk menulis buku 
pelajaran 
     
2. Bapak/ Ibu tidak mengetahui cara untuk 
menulis  buku pelajaran 
     
3. Menulis buku pelajaran bukan tugas Bapak/Ibu      
4. Menulis buku pelajaran tidak memberikan 
manfaat bagi Bapak/Ibu 
     
5. Referensi yang dimiliki Bapak/Ibu guru untuk 
membuat buku pelajaran terbatas 
     
6 
Kemampuan Bapak/ Ibu terbatas dalam 
mengoperasikan komputer menjadi kendala 
dalam menulis buku pelajaran 
     
7. Menulis buku pelajaran menghabiskan banyak 
biaya 
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F Hambatan untuk menulis karya tulis ilmiah jenis  DIKTAT/ MODUL 
PEMBELAJARAN  
Diktat adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang 
dipersiapkan guru untuk mempermudah/memperkaya materi mata  
pelajaran/bidang studi yang disampaikan oleh  guru dalam proses kegiatan 
belajar mengajar. 
Modul  adalah materi pelajaran yang disusun dan  disajikan secara tertulis 
sedemikian rupa sehingga  pembacanya diharapkan dapat menyerap 
sendiri materi tersebut.  
NO. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1. Bapak/ Ibu tidak memiliki waktu untuk menulis 
diktat/ modul.  
     
2. Referensi yang dimiliki Bapak/ Ibu terbatas 
untuk membuat diktat/ modul 
     
3. Kemampuan Bapak/ Ibu dalam 
mengoperasikan komputer menjadi kendala 
untuk menulis diktat/ modul. 
     
4. Bapak/ Ibu tidak mengetahui cara membuat 
diktat / modul.  
     
5. Siswa cukup hanya menggunakan buku 
pelajaran yang tersedia sehingga Bapak/ Ibu 
tidak perlu membuat diktat/ modul untuk siswa. 
     
6. Biaya untuk membuat diktat/ modul bagi siswa 
memberatkan Bapak/ Ibu. 
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G Hambatan untuk menulis karya tulis ilmiah jenis KARYA 
TERJEMAHAN  
Karya terjemahan adalah tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku 
pelajaran atau buku dalam bidang pendidikan dari bahasa asing atau 
bahasa daerah ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya dari Bahasa Indonesia 
ke bahasa asing atau bahasa daerah. 
NO. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1. Bapak/ Ibu tidak menguasai bahasa asing      
2. Bapak/ Ibu tidak menguasai satu pun bahasa 
daerah  
     
3. Bapak/ Ibu tidak menguasai cara 
menerjemahkan buku 
     
4. Waktu Bapak/ Ibu terbatas untuk 
menerjemahkan buku 
     
5. Menerjemahkan buku tidak memiliki manfaat 
bagi Bapak/Ibu 
     
6. Tidak mahir mengoperasikan komputer 
menjadi kendala bagi Bapak/ Ibu untuk 
menerjemahkan buku 
     
 
 
 
 
TERIMA KASIH 
 
 
Lampiran 3. Data Hasil Penelitian 
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Data Hasil Penelitian untuk KTI Jenis Laporan Hasil Penelitian 
Responden Item Pernyataan skor total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 30 
2 1 1 5 2 1 1 4 1 2 2 4 24 
3 4 2 5 4 2 4 4 5 4 2 4 40 
4 2 2 4 2 2 2 3 4 3 4 2 30 
5 2 2 4 4 2 2 4 4 5 5 3 37 
6 2 2 1 4 4 4 1 4 4 4 4 34 
7 2 1 2 4 1 1 4 4 1 1 1 22 
8 2 1 2 4 2 2 4 4 4 4 4 33 
9 2 1 2 2 2 2 4 2 4 4 4 29 
10 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 36 
11 4 4 4 5 4 2 4 3 5 5 4 44 
12 4 2 2 4 4 2 5 1 5 5 4 38 
13 2 2 4 4 2 2 4 5 5 5 4 39 
14 4 2 4 5 2 2 5 4 4 4 4 40 
15 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 28 
16 5 1 4 4 1 1 4 5 2 4 1 32 
17 5 2 4 2 1 1 2 2 4 4 2 29 
18 2 1 2 2 1 2 4 5 4 4 3 30 
19 5 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 39 
20 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 20 
21 1 1 3 4 1 1 4 1 4 4 2 26 
22 4 2 4 2 4 2 2 2 5 5 2 34 
23 5 1 4 2 2 3 2 1 4 4 4 32 
24 2 2 3 2 1 1 2 4 4 4 4 29 
25 2 2 3 2 4 2 4 2 4 4 4 33 
26 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 36 
27 3 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 37 
28 2 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 31 
29 2 2 2 1 2 2 4 3 4 4 4 30 
30 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 4 25 
31 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 42 
32 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 32 
33 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 36 
34 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 30 
35 1 1 2 2 2 2 4 3 4 4 5 30 
36 1 1 2 2 2 2 4 3 4 4 5 30 
37 1 1 2 2 2 2 4 2 4 4 5 29 
38 1 1 2 2 2 2 4 2 4 4 5 29 
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39 5 1 5 1 1 4 4 1 1 1 1 25 
40 1 1 2 2 2 2 4 2 4 4 5 29 
41 1 1 2 2 2 2 4 2 4 4 5 29 
42 1 1 2 2 2 2 4 3 4 4 5 30 
43 2 5 4 2 2 2 4 5 5 5 5 41 
44 4 4 3 5 2 2 2 2 4 4 4 36 
45 5 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 32 
46 2 3 2 4 4 4 1 3 3 3 2 31 
47 2 2 4 4 2 2 5 2 5 4 4 36 
48 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 36 
49 1 2 4 1 2 1 4 2 4 4 1 26 
50 2 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 36 
51 2 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 35 
52 1 1 1 1 1 1 4 2 4 4 2 22 
53 2 1 4 4 2 2 4 4 4 4 4 35 
54 2 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 45 
55 2 4 4 5 2 2 4 5 5 5 4 42 
56 2 5 4 5 2 2 4 5 5 5 4 43 
57 2 1 4 4 4 2 1 1 4 4 4 31 
58 4 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 42 
59 5 2 2 3 2 2 2 1 5 5 1 30 
60 1 1 2 4 4 2 4 1 5 5 1 30 
61 1 1 2 4 4 2 2 1 5 5 4 31 
62 1 1 2 2 1 1 4 1 2 3 3 21 
63 1 1 2 2 1 1 4 1 2 3 3 21 
64 2 1 1 2 2 2 5 1 4 4 4 28 
65 5 2 2 3 2 2 2 1 5 5 1 30 
66 2 2 4 2 2 2 3 5 5 5 3 35 
67 2 2 5 5 2 2 5 2 5 5 5 40 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 28 
69 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 29 
70 2 2 2 2 2 2 2 5 4 4 5 32 
71 2 2 4 2 1 1 2 4 2 4 5 29 
72 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 25 
73 2 2 2 2 2 2 2 5 4 4 5 32 
74 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 29 
75 2 2 2 2 2 2 5 2 5 4 5 33 
76 3 2 4 5 4 2 5 4 5 5 5 44 
77 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 28 
78 2 2 5 5 2 2 5 2 5 5 5 40 
79 4 2 3 5 2 2 5 5 5 5 3 41 
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80 4 1 4 5 4 2 2 1 5 2 2 32 
81 4 1 4 5 4 2 2 1 5 2 2 32 
82 4 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 23 
83 4 1 2 2 4 3 4 2 4 4 2 32 
84 4 1 4 5 4 2 5 3 4 4 2 38 
85 2 4 4 4 1 1 5 3 5 5 5 39 
86 2 2 4 3 4 5 4 2 5 5 5 41 
87 3 4 5 2 4 2 3 3 4 4 4 38 
88 3 4 5 2 4 2 3 3 4 4 4 38 
89 4 2 4 4 5 2 4 4 5 5 5 44 
90 5 1 4 5 2 2 4 2 5 4 4 38 
91 4 2 4 4 2 2 4 1 4 4 4 35 
92 4 2 4 4 2 2 4 1 4 4 4 35 
93 3 4 4 2 2 2 5 2 5 5 2 36 
94 4 3 2 4 3 3 5 5 5 5 5 44 
95 2 4 3 1 4 2 5 2 5 5 5 38 
96 4 4 2 4 3 3 5 5 4 4 5 43 
97 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 38 
98 2 2 2 2 4 4 4 2 5 4 5 36 
99 2 2 2 2 4 4 4 2 5 4 5 36 
100 4 3 2 4 3 3 5 5 5 5 5 44 
Jumlah 262 202 302 294 251 211 353 297 406 399 366 3343 
Rata - rata 2,62 2,02 3,02 2,9 2,5 2,1 3,53 2,97 4,06 3,99 3,66 33,43 
Kebasen, Maret 2012 
Yth.Bapak / Ibu Guru 
di tempat 
 
Dengan hormat, 
Di tengah – tengah kesibukan Bapak/ Ibu  dalam bertugas, perkenankanlah 
saya memohon kesediaan Bapak / Ibu  untuk meluangkan waktu guna mengisi 
kuesi 
oner yang saya berikan berikut ini. 
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Data Penelitian untuk KTI Jenis Makalah berupa Tinjauan 
Ilmiah  
Responden Item Pernyataan Jumlah  
skor  1 2 3 4 5 6 7 
1 2 2 2 2 4 2 2 16 
2 2 4 4 4 2 2 1 19 
3 2 4 4 2 5 4 2 23 
4 2 2 3 3 4 3 1 18 
5 2 4 4 5 4 4 2 25 
6 2 4 4 5 2 1 1 19 
7 5 2 4 4 5 4 1 25 
8 1 2 4 4 4 3 2 20 
9 1 4 4 4 2 4 1 20 
10 2 4 4 5 4 2 2 23 
11 2 4 5 5 3 4 2 25 
12 1 5 5 5 2 4 3 25 
13 2 4 5 5 5 4 1 26 
14 2 4 5 4 4 2 2 23 
15 2 2 2 2 2 3 2 15 
16 1 4 3 4 5 4 1 22 
17 2 4 4 5 4 4 2 25 
18 2 2 2 2 4 2 2 16 
19 2 4 4 5 4 4 2 25 
20 2 4 4 4 2 4 2 22 
21 2 5 4 4 1 4 1 21 
22 2 2 2 3 2 4 4 19 
23 1 2 2 2 1 2 2 12 
24 2 2 4 4 4 4 2 22 
25 2 2 2 4 2 2 2 16 
26 2 4 4 4 4 4 2 24 
27 2 4 4 4 4 2 2 22 
28 2 4 2 2 2 2 2 16 
29 2 4 2 2 3 2 2 17 
30 2 4 4 4 2 2 2 20 
31 2 4 4 4 4 5 2 25 
32 2 4 4 4 4 4 2 24 
33 2 4 2 4 4 2 2 20 
34 2 2 4 4 2 5 2 21 
35 2 4 5 5 4 5 2 27 
36 2 4 5 5 4 5 2 27 
37 2 4 5 5 2 5 1 24 
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38 2 4 5 5 2 5 1 24 
39 2 4 5 5 1 2 1 20 
40 2 4 5 5 2 5 1 24 
41 2 4 5 5 2 5 2 25 
42 2 4 5 5 4 5 2 27 
43 2 4 5 4 5 2 2 24 
44 2 4 5 4 2 4 2 23 
45 2 2 3 3 4 3 2 19 
46 2 4 4 2 3 3 1 19 
47 2 2 4 4 5 2 2 21 
48 2 4 4 3 4 2 2 21 
49 1 4 2 4 2 4 1 18 
50 2 4 4 4 4 4 2 24 
51 2 4 4 4 4 4 2 24 
52 1 2 2 4 1 4 2 16 
53 2 4 4 2 4 4 2 22 
54 5 5 5 5 2 4 2 28 
55 2 4 5 4 5 2 5 27 
56 2 4 5 4 5 2 5 27 
57 1 1 2 2 4 4 3 17 
58 4 4 4 3 4 4 3 26 
59 2 4 2 5 1 1 1 16 
60 2 4 2 5 1 1 1 16 
61 2 4 2 5 1 1 1 16 
62 2 2 2 3 2 2 1 14 
63 2 2 2 3 2 2 1 14 
64 1 4 4 4 1 5 2 21 
65 2 4 2 5 1 1 1 16 
66 2 3 4 3 5 5 2 24 
67 2 5 5 5 2 5 2 26 
68 2 2 4 4 2 4 2 20 
69 2 2 4 4 2 3 1 18 
70 2 2 2 2 5 4 2 19 
71 1 1 4 2 4 4 1 17 
72 3 2 2 4 4 4 2 21 
73 2 2 2 2 5 4 2 19 
74 4 2 2 2 4 1 4 19 
75 2 2 2 4 1 4 2 17 
76 2 5 4 5 4 5 2 27 
77 2 2 4 4 2 4 2 20 
78 2 5 5 5 2 5 2 26 
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79 4 4 5 5 5 3 1 27 
80 1 4 4 5 2 2 1 19 
81 1 4 4 5 3 3 1 21 
82 4 4 2 4 4 2 1 21 
83 2 2 2 2 5 1 1 15 
84 2 2 4 5 2 1 1 17 
85 1 1 4 5 3 5 3 22 
86 1 1 4 4 2 5 3 20 
87 3 3 3 4 3 3 2 21 
88 3 3 3 4 3 3 2 21 
89 2 5 4 4 5 5 2 27 
90 2 4 4 4 1 2 4 21 
91 2 4 4 4 1 2 4 21 
92 2 4 4 4 1 2 4 21 
93 2 2 4 4 1 5 2 20 
94 2 5 4 4 5 4 2 26 
95 2 2 4 5 2 5 1 21 
96 3 5 4 4 5 4 2 27 
97 3 5 4 4 5 4 2 27 
98 4 4 4 4 2 2 2 22 
99 4 4 4 4 2 2 2 22 
100 2 5 4 4 5 4 2 26 
Jumlah 209 340 365 392 307 331 192   
Rata - rata 2,09 3,4 3,65 3,92 3,07 3,31 1,92   
saya memberikan angket ini adalah untuk memperoleh data guna mendukung 
penelitian saya yang berjudul “Hambatan Guru Sekolah Dasar dalam Menulis 
Karya Tulis Ilmiah di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas”. Besar harapan 
saya agar Bapak/ Ibu dapat membantu saya mengisi kuesioner ini. Saya akan 
benar – benar menjaga kerahasiaan dari data yang Bapak/ Ibu berikan. Saya 
berharap dapat menerima kembali kuesioner ini dalam waktu singkat. 
Atas kesediaan Bapak / Ibu saya mengucapkan terima kasih yang setulus - 
tulusnya. 
Hormat saya, 
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Data Penelitian untuk KTI Jenis Artikel Ilmiah 
Responden Item Pernyataan Jumlah 
skor 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 4 1 4 2 5 2 2 22 
2 4 2 1 1 1 2 2 4 17 
3 4 5 3 5 2 2 3 5 29 
4 3 4 4 4 2 3 2 2 24 
5 4 4 4 4 2 2 4 4 28 
6 4 4 4 4 2 2 2 2 24 
7 4 4 4 5 1 4 5 4 31 
8 4 3 4 4 2 4 4 2 27 
9 4 4 4 2 1 2 2 2 21 
10 5 4 4 4 2 4 2 4 29 
11 4 4 4 4 2 2 2 4 26 
12 4 4 5 2 3 5 3 5 31 
13 5 4 5 5 1 4 2 2 28 
14 4 4 4 4 2 2 2 2 24 
15 4 3 4 2 2 5 3 3 26 
16 3 5 5 5 1 4 4 3 30 
17 4 5 5 4 2 2 4 4 30 
18 2 4 4 4 2 4 4 4 28 
19 4 4 4 4 2 2 3 5 28 
20 4 4 4 2 2 4 2 3 25 
21 4 4 4 1 1 2 3 1 20 
22 2 4 3 2 4 2 2 4 23 
23 4 4 2 1 1 4 4 4 24 
24 2 4 4 4 2 4 3 2 25 
25 2 4 4 2 2 4 4 2 24 
26 2 2 4 4 2 2 2 2 20 
27 4 4 4 2 3 2 2 2 23 
28 4 4 4 2 2 2 3 4 25 
29 4 4 4 2 2 2 3 4 25 
30 4 2 4 2 2 2 3 2 21 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
32 4 4 4 4 2 4 4 4 30 
33 2 1 2 4 1 2 1 1 14 
34 4 4 4 4 2 2 2 5 27 
35 4 4 4 4 2 2 2 4 26 
36 4 4 4 4 2 2 2 4 26 
37 4 4 4 2 2 2 2 5 25 
38 4 4 4 2 2 2 2 5 25 
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39 4 4 4 1 1 1 1 4 20 
40 4 4 4 2 2 2 2 5 25 
41 4 4 4 2 2 2 2 4 24 
42 4 4 4 4 2 2 2 4 26 
43 4 4 5 5 2 4 4 3 31 
44 4 4 3 2 2 2 2 4 23 
45 2 3 3 4 2 2 3 3 22 
46 3 4 2 3 1 4 3 2 22 
47 4 5 4 4 2 1 3 2 25 
48 4 4 3 4 2 2 2 3 24 
49 2 4 2 2 1 2 2 2 17 
50 4 4 4 4 2 2 4 4 28 
51 4 4 4 4 2 2 4 2 26 
52 2 4 4 2 2 2 2 2 20 
53 4 4 4 5 2 4 4 4 31 
54 5 5 4 4 2 4 4 4 32 
55 4 4 4 4 1 4 4 4 29 
56 4 4 4 5 2 4 4 4 31 
57 1 1 1 3 1 1 4 1 13 
58 4 4 4 5 2 4 4 4 31 
59 4 5 5 1 1 4 1 5 26 
60 4 5 5 1 1 4 1 5 26 
61 4 5 5 1 1 4 1 5 26 
62 4 2 2 2 2 4 2 5 23 
63 4 2 2 2 2 4 2 5 23 
64 4 4 4 2 2 5 2 2 25 
65 4 5 5 1 1 4 1 5 26 
66 4 5 5 5 2 2 3 3 29 
67 5 5 5 2 2 2 4 4 29 
68 4 4 4 2 2 2 2 4 24 
69 2 4 4 2 1 4 2 3 22 
70 2 3 4 4 2 2 2 3 22 
71 2 4 4 4 1 2 1 3 21 
72 2 4 4 4 4 3 2 4 27 
73 2 3 4 4 2 2 2 3 22 
74 2 4 4 4 2 2 1 4 23 
75 4 4 2 2 4 2 2 2 22 
76 5 5 5 4 2 2 4 4 31 
77 4 4 4 2 2 2 2 5 25 
78 5 5 5 2 2 2 4 4 29 
79 5 4 5 5 2 4 4 5 34 
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80 4 4 5 2 1 1 2 4 23 
81 4 4 5 2 1 1 2 4 23 
82 2 2 2 3 1 1 1 2 14 
83 2 2 2 2 2 4 4 4 22 
84 4 4 5 3 2 2 2 4 26 
85 5 5 5 3 2 2 2 5 29 
86 4 4 4 2 2 3 3 4 26 
87 3 4 4 3 2 3 3 2 24 
88 3 4 4 3 2 3 3 2 24 
89 4 4 5 4 2 2 4 2 27 
90 4 5 4 1 2 2 3 4 25 
91 4 4 4 1 2 2 3 4 24 
92 4 4 4 1 2 2 3 4 24 
93 2 5 4 2 3 2 2 4 24 
94 3 4 5 5 2 4 3 2 28 
95 3 4 5 2 3 4 3 3 27 
96 3 4 5 5 3 4 2 2 28 
97 3 4 5 5 3 4 2 2 28 
98 4 4 4 3 3 1 3 2 24 
99 4 4 4 2 2 1 2 3 22 
100 3 4 5 5 2 4 3 2 28 
Jumlah 357 391 392 307 193 275 265 338 
3,57 3,91 3,92 3,07 1,93 2,75 2,65 3,38 
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Data Hasil Penelitian untuk KTI Jenis Tulisan Ilmiah Populer 
Responden Item Pernyataan Jumlah skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 32 
2 1 2 1 4 4 1 4 2 4 2 25 
3 4 3 4 5 4 2 4 5 4 5 40 
4 2 4 4 3 3 2 2 2 3 2 27 
5 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 36 
6 2 4 4 4 4 2 2 5 4 4 35 
7 1 4 5 4 4 4 4 5 2 2 35 
8 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 30 
9 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 30 
10 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 32 
11 2 5 4 4 2 2 4 2 2 4 31 
12 2 3 4 2 4 4 4 4 2 4 33 
13 2 4 5 5 5 5 4 2 4 5 41 
14 2 5 5 5 4 4 5 2 4 4 40 
15 2 5 2 4 5 4 4 3 3 4 36 
16 2 4 5 3 4 3 4 3 2 2 32 
17 2 4 4 4 5 2 4 4 2 2 33 
18 2 5 4 3 4 4 2 2 2 5 33 
19 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 39 
20 2 4 2 4 2 4 4 3 2 3 30 
21 1 4 1 4 3 4 4 1 1 1 24 
22 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 25 
23 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 30 
24 2 4 4 4 4 4 4 2 3 2 33 
25 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 28 
26 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 28 
27 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 32 
28 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 34 
29 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 32 
30 2 3 2 4 3 3 4 4 4 3 32 
31 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 26 
32 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 34 
33 2 4 5 1 3 4 5 2 2 2 30 
34 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 26 
35 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 30 
36 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 30 
37 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 30 
38 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 30 
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39 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 30 
40 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 30 
41 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 30 
42 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 30 
43 2 4 4 5 3 4 4 4 3 3 36 
44 3 4 2 4 3 3 3 2 3 2 29 
45 2 4 4 3 4 2 3 2 3 3 30 
46 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 25 
47 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 30 
48 2 4 4 4 4 3 5 4 2 2 34 
49 2 4 2 4 2 2 4 1 1 1 23 
50 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 35 
51 2 4 4 4 4 4 4 2 3 2 33 
52 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
53 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 33 
54 2 4 4 4 4 2 4 2 4 5 35 
55 1 4 4 4 4 2 4 2 2 2 29 
56 2 4 4 4 4 3 4 2 2 2 31 
57 1 4 4 1 1 4 1 2 4 4 26 
58 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 33 
59 2 1 1 2 2 2 4 2 2 1 19 
60 2 1 1 2 2 2 4 2 2 1 19 
61 2 1 1 2 2 2 4 2 2 1 19 
62 2 2 2 3 2 3 4 4 2 4 28 
63 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 26 
64 2 4 2 4 2 4 4 2 2 2 28 
65 2 1 1 2 2 2 4 2 2 1 19 
66 2 5 5 3 3 5 5 3 2 3 36 
67 2 4 2 4 4 5 5 2 4 4 36 
68 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 26 
69 2 3 2 4 3 4 4 2 2 3 29 
70 2 5 5 3 4 5 4 4 4 3 39 
71 1 4 4 2 4 2 4 2 2 3 28 
72 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 32 
73 2 5 5 3 4 5 4 4 4 3 39 
74 2 4 2 4 2 1 2 2 2 3 24 
75 4 2 4 4 4 4 2 2 4 5 35 
76 2 4 4 5 5 5 5 2 4 4 40 
77 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 30 
78 2 4 2 4 4 5 5 2 4 4 36 
79 1 4 5 5 5 4 5 5 4 5 43 
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80 1 4 4 5 4 2 4 4 4 2 34 
81 1 4 4 5 4 2 4 4 4 2 34 
82 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 33 
83 1 2 5 4 5 4 3 2 5 2 33 
84 1 5 4 4 5 2 4 2 4 2 33 
85 2 5 3 4 5 5 4 4 3 5 40 
86 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 36 
87 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 30 
88 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 30 
89 2 4 4 4 4 2 5 5 5 4 39 
90 2 4 1 4 4 1 2 2 2 4 26 
91 2 4 1 4 4 2 2 2 2 4 27 
92 2 4 1 4 4 2 2 2 2 4 27 
93 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4 25 
94 3 5 5 4 4 4 2 1 2 2 32 
95 2 4 2 3 4 2 1 1 3 3 25 
96 2 5 5 4 4 4 2 1 2 2 31 
97 2 5 5 4 4 4 2 1 2 2 31 
98 2 4 2 4 2 3 4 2 2 3 28 
99 2 4 2 4 2 3 4 2 2 3 28 
100 3 5 5 4 4 4 2 1 2 2 32 
Jumlah 206 372 313 364 332 329 360 249 266 302  
Rata - rata 2,06 3,72 3,13 3,64 3,32 3,29 3,6 2,49 2,66 3,02  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ludiana Fitriyah 
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Data Hasil Penelitian untuk KTI Jenis Buku Pelajaran 
Responden Item Pernyataan Jumlah skor 1 2 3 4 5 6 7 
1 2 2 2 2 2 4 2 16 
2 4 4 1 1 2 1 1 14 
3 4 2 2 1 4 4 5 22 
4 4 3 2 2 5 4 2 22 
5 4 4 4 2 4 4 4 26 
6 4 4 2 2 2 2 2 18 
7 4 2 4 2 4 4 1 21 
8 4 4 4 2 2 4 2 22 
9 4 4 4 2 4 2 4 24 
10 4 2 4 2 4 4 2 22 
11 4 2 2 2 4 4 5 23 
12 2 4 4 2 2 4 2 20 
13 4 4 4 2 5 5 4 28 
14 5 5 5 4 2 5 4 30 
15 5 5 5 2 2 2 3 24 
16 5 5 5 1 5 5 3 29 
17 4 2 4 2 4 4 2 22 
18 4 4 2 1 4 4 4 23 
19 5 5 3 2 4 4 3 26 
20 4 4 4 2 4 2 3 23 
21 3 4 5 1 4 1 3 21 
22 4 3 3 2 4 2 4 22 
23 4 2 4 2 2 2 4 20 
24 4 4 2 2 2 4 2 20 
25 4 4 4 2 2 2 2 20 
26 4 2 2 2 2 4 2 18 
27 4 5 2 4 4 5 5 29 
28 4 2 2 4 4 4 4 24 
29 4 4 2 2 4 4 4 24 
30 2 4 3 2 3 2 3 19 
31 4 3 2 3 2 3 3 20 
32 4 4 2 2 4 4 4 24 
33 5 4 2 1 4 4 4 24 
34 4 4 4 2 2 0 4 20 
35 4 4 4 4 4 2 4 26 
36 4 4 4 4 4 2 4 26 
37 4 4 4 4 4 2 4 26 
38 4 4 4 4 4 2 5 27 
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39 4 4 4 4 4 2 5 27 
40 4 4 4 4 4 2 5 27 
41 4 4 4 4 4 2 4 26 
42 4 4 4 4 4 2 4 26 
43 4 4 2 2 4 5 4 25 
44 5 4 4 2 4 2 3 24 
45 4 3 2 2 4 4 3 22 
46 2 2 2 2 2 3 4 17 
47 4 2 2 2 4 4 4 22 
48 5 4 2 2 4 5 4 26 
49 4 2 2 1 2 2 2 15 
50 4 4 2 2 4 4 2 22 
51 4 4 2 1 2 2 3 18 
52 4 2 1 1 1 1 1 11 
53 4 2 4 2 4 4 4 24 
54 5 5 5 4 5 4 5 33 
55 4 4 2 2 2 4 4 22 
56 4 4 2 2 2 4 4 22 
57 1 1 2 1 2 4 1 12 
58 4 2 4 2 4 4 4 24 
59 1 1 1 2 1 1 1 8 
60 1 1 1 2 1 1 1 8 
61 1 1 1 2 1 1 1 8 
62 2 2 4 2 2 2 3 17 
63 2 2 4 2 4 2 4 20 
64 4 4 3 4 4 2 4 25 
65 1 1 1 2 1 1 1 8 
66 5 5 3 2 4 5 3 27 
67 5 5 5 2 5 2 5 29 
68 4 2 2 2 2 2 2 16 
69 4 4 2 2 4 4 4 24 
70 4 4 2 2 5 5 5 27 
71 2 4 1 2 5 5 4 23 
72 2 2 4 2 2 4 4 20 
73 4 4 2 2 5 5 5 27 
74 5 4 4 2 5 4 2 26 
75 4 4 2 5 4 4 5 28 
76 5 5 5 2 5 4 4 30 
77 4 2 2 2 2 2 4 18 
78 5 5 5 2 5 2 4 28 
79 4 5 2 2 5 5 2 25 
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80 4 5 4 1 4 4 5 27 
81 4 5 4 1 4 4 5 27 
82 3 3 2 1 3 4 4 20 
83 1 1 1 3 3 4 4 17 
84 4 5 2 2 4 4 5 26 
85 5 5 2 2 4 4 5 27 
86 4 2 4 2 4 2 2 20 
87 4 3 2 3 2 3 2 19 
88 4 3 3 2 3 3 2 20 
89 5 5 2 2 4 4 4 26 
90 4 2 4 1 2 1 2 16 
91 4 2 4 1 2 1 2 16 
92 4 2 4 1 2 1 2 16 
93 5 2 2 3 2 2 4 20 
94 3 3 4 2 4 5 5 26 
95 4 4 2 2 5 2 5 24 
96 3 3 4 2 4 4 4 24 
97 3 3 4 2 4 4 4 24 
98 4 4 2 2 4 2 4 22 
99 4 4 2 2 4 2 4 22 
100 3 3 4 2 4 5 5 26 
Jumlah 376 337 296 217 338 313 340  
Rata - rata 3,76 3,37 2,96 2,17 3,38 3,13 3,4   
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Data Hasil Penelitian untuk KTI Jenis Diktat/ Modul 
Pembelajaran 
Responden Item Pernyataan Jumlah skor 1 2 3 4 5 6 
1 2 2 4 4 2 2 16 
2 2 2 1 4 2 2 13 
3 2 4 5 2 2 1 16 
4 3 4 4 4 2 2 19 
5 4 4 4 4 2 4 22 
6 2 2 2 2 2 2 12 
7 5 5 4 4 2 2 22 
8 2 4 4 4 2 4 20 
9 4 4 2 4 2 4 20 
10 2 4 2 4 4 2 18 
11 5 5 4 2 4 4 24 
12 5 4 4 2 4 5 24 
13 4 5 5 5 4 4 27 
14 2 5 5 5 4 2 23 
15 2 4 2 3 2 2 15 
16 5 5 5 5 2 4 26 
17 4 4 4 2 2 2 18 
18 4 4 4 4 2 3 21 
19 2 4 4 3 2 3 18 
20 4 4 2 4 2 4 20 
21 4 5 1 4 3 4 21 
22 4 3 2 3 2 4 18 
23 4 2 1 2 2 4 15 
24 4 4 4 4 2 2 20 
25 2 4 2 2 2 2 14 
26 4 4 4 2 2 2 18 
27 4 4 4 4 2 4 22 
28 4 4 2 2 4 4 20 
29 4 4 4 2 1 4 19 
30 3 3 2 4 2 4 18 
31 3 2 4 2 4 3 18 
32 4 4 4 4 2 4 22 
33 2 4 4 4 5 2 21 
34 5 4 4 4 4 5 26 
35 4 4 2 4 4 5 23 
36 4 4 2 4 4 5 23 
37 4 4 2 4 4 4 22 
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38 4 4 2 4 4 5 23 
39 4 4 2 4 4 5 23 
40 4 4 2 4 4 5 23 
41 4 4 2 4 4 4 22 
42 4 4 2 4 4 5 23 
43 4 4 5 4 2 5 24 
44 4 4 2 4 4 4 22 
45 4 3 4 4 2 3 20 
46 2 2 3 2 4 2 15 
47 2 4 4 4 2 4 20 
48 2 4 4 4 2 4 20 
49 4 2 2 2 2 2 14 
50 3 4 4 4 2 2 19 
51 3 4 4 3 2 3 19 
52 2 2 1 4 1 1 11 
53 4 4 4 4 2 4 22 
54 4 5 4 5 2 5 25 
55 2 4 5 4 2 4 21 
56 2 4 4 4 2 4 20 
57 1 2 3 1 2 4 13 
58 4 4 4 4 2 4 22 
59 5 5 1 1 2 5 19 
60 5 5 1 1 2 5 19 
61 5 5 1 1 2 5 19 
62 2 2 2 2 2 2 12 
63 2 2 2 4 4 4 18 
64 4 4 2 4 2 4 20 
65 5 5 1 1 2 5 19 
66 5 4 5 4 4 3 25 
67 4 4 2 4 2 4 20 
68 4 2 2 4 2 4 18 
69 4 2 3 4 2 4 19 
70 4 4 5 4 2 5 24 
71 4 5 5 4 2 4 24 
72 3 4 4 4 4 3 22 
73 4 4 5 4 2 5 24 
74 5 5 2 4 4 4 24 
75 5 2 4 2 4 4 21 
76 4 4 4 4 2 4 22 
77 4 2 2 4 2 4 18 
78 4 4 2 4 2 4 20 
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79 2 4 5 5 2 3 21 
80 4 4 5 4 2 5 24 
81 4 4 5 4 2 5 24 
82 3 3 4 3 4 4 21 
83 5 2 3 4 3 3 20 
84 4 2 4 3 3 5 21 
85 5 5 4 5 3 5 27 
86 4 4 2 2 4 2 18 
87 4 3 3 3 4 4 21 
88 4 3 3 3 4 4 21 
89 5 5 4 4 2 4 24 
90 2 2 1 3 2 2 12 
91 2 2 1 3 2 2 12 
92 2 2 1 3 2 2 12 
93 4 4 2 2 2 2 16 
94 4 3 5 3 2 5 22 
95 5 2 2 5 1 5 20 
96 4 3 5 2 2 4 20 
97 4 3 5 2 2 4 20 
98 4 4 2 4 2 4 20 
99 4 4 2 4 2 4 20 
100 4 3 5 2 2 5 21 
Jumlah 360 363 314 340 258 364  
Rata - rata 3,6 3,63 3,14 3,4 2,58 3,64   
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Data Penelitian untuk KTI Jenis Karya Terjemahan 
Responden Item Pernyataan  Jumlah 
 Skor 1 2 3 4 5 6 
1 4 3 3 3 3 2 18 
2 5 2 4 4 3 2 20 
3 4 2 4 5 2 4 21 
4 4 2 3 4 2 4 19 
5 4 2 4 4 2 4 20 
6 4 2 2 2 2 4 16 
7 5 1 2 4 1 5 18 
8 4 2 2 3 2 4 17 
9 4 2 2 4 2 2 16 
10 4 2 4 4 2 2 18 
11 3 2 2 5 2 4 18 
12 4 5 2 5 4 2 22 
13 5 2 4 4 2 5 22 
14 5 2 4 4 2 5 22 
15 3 2 3 4 2 2 16 
16 5 1 4 5 1 5 21 
17 5 2 4 4 2 4 21 
18 5 2 4 4 2 5 22 
19 5 2 4 4 2 4 21 
20 4 2 4 4 2 2 18 
21 2 2 3 4 1 1 13 
22 3 3 3 4 3 2 18 
23 2 2 3 4 1 1 13 
24 5 2 4 4 2 4 21 
25 4 2 2 4 2 2 16 
26 4 2 2 4 2 4 18 
27 5 2 2 4 2 4 19 
28 2 2 4 2 4 3 17 
29 4 2 2 4 2 2 16 
30 3 2 4 4 2 2 17 
31 2 4 4 2 2 3 17 
32 4 2 4 4 2 4 20 
33 5 2 3 4 2 4 20 
34 3 2 2 4 2 4 17 
35 3 3 2 4 2 4 18 
36 5 2 2 4 2 2 17 
37 3 2 2 4 2 2 15 
38 2 2 2 4 2 2 14 
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39 3 3 2 4 3 3 18 
40 2 2 2 4 2 2 14 
41 3 3 3 4 3 3 19 
42 5 2 2 4 2 2 17 
43 4 3 3 5 2 5 22 
44 4 2 4 4 3 2 19 
45 4 2 3 4 2 4 19 
46 3 2 4 2 2 3 16 
47 4 2 4 4 2 4 20 
48 5 2 2 5 2 4 20 
49 4 2 4 2 2 2 16 
50 4 2 2 4 2 4 18 
51 4 2 3 4 2 4 19 
52 5 2 4 4 1 1 17 
53 4 2 4 4 2 4 20 
54 5 1 5 5 1 4 21 
55 5 2 2 4 2 5 20 
56 4 2 2 4 2 4 18 
57 4 2 1 1 1 5 14 
58 4 2 4 4 2 4 20 
59 2 1 4 4 1 1 13 
60 2 2 4 4 2 2 16 
61 2 1 4 4 1 1 13 
62 4 2 4 2 2 2 16 
63 2 2 2 4 1 2 13 
64 4 2 2 4 4 2 18 
65 2 1 4 4 1 1 13 
66 5 2 5 5 2 5 24 
67 5 2 5 5 1 2 20 
68 4 3 4 4 3 3 21 
69 4 2 4 4 2 2 18 
70 4 2 4 4 3 5 22 
71 5 1 1 4 1 5 17 
72 5 2 4 3 2 2 18 
73 4 2 4 4 4 5 23 
74 5 2 5 5 2 4 23 
75 5 2 5 5 2 2 21 
76 5 2 5 5 1 4 22 
77 4 2 4 4 2 2 18 
78 5 2 5 5 1 2 20 
79 5 2 4 4 1 5 21 
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80 5 3 3 4 3 3 21 
81 5 2 2 4 2 1 16 
82 4 1 3 3 1 4 16 
83 5 2 3 3 3 3 19 
84 4 2 3 3 2 3 17 
85 4 2 3 3 1 4 17 
86 3 3 3 4 2 2 17 
87 4 2 3 3 2 3 17 
88 4 2 3 3 2 3 17 
89 4 2 4 4 2 4 20 
90 4 2 2 4 2 1 15 
91 3 2 2 4 2 2 15 
92 3 2 2 4 2 1 14 
93 4 2 4 5 2 2 19 
94 5 1 5 4 2 5 22 
95 4 2 4 5 1 2 18 
96 4 1 5 4 2 5 21 
97 4 1 5 4 2 5 21 
98 4 2 4 4 2 2 18 
99 4 2 4 4 1 3 18 
100 5 1 5 2 4 5 22 
Jumlah 396 202 330 389 200 312   
Rata - rata 3,96 2,02 3,3 3,89 2 3,12   
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